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W dniach 17–18 grudnia 1999 r. na zaproszenie Dyrekto-
ra Centrum Onkologii-Instytutu i Prezesa Zarzàdu G∏ów-
nego PTOK odby∏a si´ w Konstancinie pod Warszawà
I Ogólnopolska Konferencja Robocza Grupy Hematolo-
gów i Onkologów, zajmujàcych si´ leczeniem nowotworów
uk∏adu ch∏onnego w Polsce.
W trakcie konferencji omówiono standardy diagno-
styki i leczenia nowotworów uk∏adu ch∏onnego, opracowa-
ne przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej. W na-
st´pnym wydaniu ksià˝kowym uwzgl´dnione zostanà
wnioski z dyskusji i opublikowane w II wydaniu w pierw-
szej po∏owie 2000 roku.
W nast´pnych punktach konferencji omówiono mo˝-
liwoÊci Êcis∏ej wspó∏pracy pomi´dzy oÊrodkami hematolo-
gicznymi i onkologicznymi, zajmujàcymi si´ leczeniem
nowotworów uk∏adu ch∏onnego. Rozpatrzono mo˝liwoÊci
wspólnego udzia∏u w kontrolowanych doÊwiadczeniach
klinicznych, organizowanych w kraju i zagranicà.
Zg∏oszono koniecznoÊç utworzenia Krajowego Reje-
stru Nowotworów Uk∏adu Ch∏onnego w Êcis∏ej wspó∏pra-
cy klinicystów z patologami.
Nast´pnie dyskusja dotyczy∏a problemów ∏àczà-
cych si´ z finansowaniem procedur diagnostyczno-lecz-
niczych nowotworów uk∏adu ch∏onnego na tle reformy
s∏u˝by zdrowia w Polsce. Zwrócono uwag´ na potrzeb´
ujednolicenia wyceny w/w procedur konwencjonalnych,
a tak˝e wysokospecjalistycznych, obejmujàcych chemiote-
rapi´ wysokodawkowanà z nast´powym przeszczepem
szpiku.
Uczestniczàcy w Konferencji z∏o˝yli podzi´kowanie
przedstawicielom firmy Roche – Polska za trud organiza-
cyjny i sfinansowanie wspólnego spotkania.
Wszyscy uczestniczàcy kierownicy lub przedstawicie-
le oÊrodków hematologicznych i onkologicznych w Polsce
wysoko ocenili wspólne spotkanie oraz jednog∏oÊnie wyra-
zili ch´ç cyklicznych spotkaƒ dwa razy w roku celem inte-
gracji Êrodowiska i koordynacji badaƒ naukowych, jak
i procedur leczniczych, majàcych zastosowanie w leczeniu
nowotworów uk∏adu ch∏onnego. Nast´pne spotkanie za-
planowano w dniach 14–15 kwietnia 2000 r.
Dr med. Janusz Meder
Moderator Konferencji 
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